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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengembangan Soft Skill 
Peserta Didik SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pendingin dan Tata Udara 
Melalui Implementasi Model TF-6M” beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 































Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada penulis sehingga dengan 
seijin-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Sholawat dan salam semoga 
tetap tercurah kepada Rosulullah SAW dan pelanjut risalahnya sampai akhir 
zaman. 
Penelitian yang berjudul: PENGEMBANGAN SOFT SKILL PESERTA 
DIDIK SMK KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PENDINGIN DAN 
TATA UDARA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL TF-6M  ini diajukan 
untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian program S2 (Magister 
Pendidikan) program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Universitas 
Pendidikan Indonesia. 
Semoga proposal penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Penulis telah 
berusaha sebaik-baiknya dalam menyelesaikan proposal ini, apabila terdapat 
kekurangan, kesalahan, penulis sangat terbuka dengan saran dan kritik yang 
sifatnya membangun. 
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